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Ce numéro du Temps de l’histoire, coordonné par Éric Pierre et Jean
Trépanier, fait suite aux journées d’études sur les pratiques des tribunaux
et des établissements en Europe et au Canada, organisées aux universi-
tés de Montréal et d’Angers en 1999 et 2000.
Avec lui, notre revue prend une dimension internationale. Jean
Trépanier, historien québécois, a rejoint notre comité scientifique et
nous nous efforçons de constituer un réseau de correspondants étran-
gers, afin d’informer nos lecteurs des travaux d’histoire sur les problé-
matiques débattues au-delà de l’hexagone. À terme, nous espérons pro-
poser davantage d’articles en provenance de l’étranger. La valeur heu-
ristique de la distance géographique viendra ainsi renforcer la valeur
heuristique de la distance chronologique.
Les thèmes qui nous fondent en référence à l’histoire – l’éducation,
le social, la justice, la délinquance juvénile – sont au cœur des préoccu-
pations actuelles. Le regard que nous apportons s’inscrit dans un
contexte d’analyse, de compréhension de phénomènes de société
contemporains.
Le numéro 6, auquel nous travaillons actuellement, sera coordonné
par l’historienne Dominique Dessertine. Il portera sur l’éducation spé-
cialisée dans ses rapports avec les sciences du psychisme (psychiatrie,
psychologie, psychanalyse), en abordant leur diffusion auprès des pro-
fessionnels prenant en charge “l’enfance irrégulière”, qui relevait, à la fin
du XIXème siècle et au XXème siècle, du monde pénitentiaire ou des ins-
titutions de protection, puis des services de l’Éducation surveillée au




surveillée et de la
protection judiciaire des
mineurs (AHES-PJM).
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